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Merger and acquisition (M&A) is an effective way for enterprises to integrate 
their resources, facilitate rapid growth, and enhance their competitiveness. It is also an 
essential tactic to resolve the excess production, adjust and optimize industrial 
structure, and improve the quality and efficiency of economic development. In an era 
characterized by increasing degree of globalization, cross-border mergers and 
acquisitions (M&A) have become an apparent trend, which serves as a major force of 
driving a country’s economic growth and technological progress. This is evidenced by 
Chinese enterprises. As critical players, they have engaged in many cross-border 
M&A activities in recent years. 
In case of listed companies, whether the financial and accounting information 
they disclose is utilized by investors or others when making investment decisions, and 
whether this information helps the investors to assess the quantity, timing and degree 
of uncertainty of future cash flows, are fundamental research issues that accounting 
professionals are interested and would research. The investment decisions, however, 
should be based on firms' future prospects. Fortunately, management earnings 
forecasts can convey management's expectation on firms' future financial performance 
to the capital market. Such forward-looking information just right caters to 
information demand of investors, thus is particularly important to investment 
decision-making. 
Management earnings forecasts are important means for management to 
communicate firm forward-looking information to outside investors, while M&A is an 
important form of investment activity. Though forecasting earnings and executing 
M&A are two distinct tasks for management, both tasks depend on a common trait—
management's forecasting ability. Meanwhile, management can disclose forecasting 
information strategically for economic gain. Thus management can tactically disclose 
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circumstance, which would can push M&A to be complete. The research question 
addressed in this dissertation is:Compared with non-merger companies, would bidders 
strategically disclose management earnings forecasts? For different M&A 
characteristics, would bidders choose different disclosure strategies to forecast 
earnings? What are the economic consequences that management earnings forecasts 
produce on the M&A events? These are the three fundamental research issues that this 
dissertation would examine. 
To analyze the above three fundamental questions, the dissertation is divided into 
nine chapters. Chapter 4 examines the first basic problem. That is, compared with 
non-merger companies, do bidders strategically disclose earnings forecasts?” Chapter 
5, Chapter 6, and Chapter 7 examine how the five M&A characteristics, i.e., “payment, 
linkage, same-jurisdiction, competition, and regulation”, have effects on the 
willingness, accuracy and precision of management earnings forecasts, which 
examines the second fundamental research issue. Chapter 8 investigates the third 
fundamental question. That is, what are the economic consequences that different 
management earnings forecasts behaviors produce on the M&A events? 
Contents of each chapter can be summarized as follows: 
Chapter 1 is the introduction. It briefly introduces the background, research 
issues, research ideas, and the overall framework of this research, and the research 
contribution and innovations.  
Chapter 2 is the theoretical foundation and literature review. First, it gives a 
retrospective account of previous research, and describes how follow-up study can be 
done with these theoretical claims. Based on these theoretical underpinnings, this 
chapter summarizes previous studies on management earning forecast and M&A, 
which include the various hypotheses about motivations of management earning 
forecasting and the different characteristics of M&A. 
Chapter 3 analyzes the China institutional background and its status quo of 
management earnings forecasts and M&A. It explains how management earnings 
forecasts has been institutionalized, how it evolve over the years, and how the 















that reflect the current situation. Then it proceeds to analyze the result in terms of 
“payment, linkage, same-jurisdiction, competition, and regulation”. Last, it describes 
and reports the statistics outcomes on ways of payment, scale, linkage, competition 
and regulation, and so on.  
Chapter 4 describes the characteristics of bidders’ management earnings 
forecasts. First, it matches the sample companies of non-merger and bidders 
according to their industries, size, and ROA. Then, it examines how the bidders’ 
management earnings forecasts are different from that of the non-merge companies, 
and highlights the three differences of forecasting behavior, which include the 
willingness, accuracy and precision of management earnings forecasts. 
Chapter 5 examines how the M&A characteristics affect the bidders’ 
management earning forecast willingness. The chapter focuses on how the willingness 
is affected by the M&A characteristics, which include “payment, linkage, 
same-jurisdiction, competition, and regulation”. 
Chapter 6 examines how the M&A characteristics affect the bidders’ 
management earning forecast precision. The chapter focuses on how the precision is 
affected by the M&A characteristics, which include “payment, linkage, 
same-jurisdiction, competition, and regulation”. 
Chapter 7 examines how the M&A characteristics affect the bidders’ 
management earning forecast accuracy. The chapter focuses on how the accuracy is 
affected by the M&A characteristics, which include “payment, linkage, 
same-jurisdiction, competition, and regulation”. 
Chapter 8 examines the economic consequences of the bidders’ management 
earnings forecasts. The consequences refer to whether acquisition efficiency is 
improved. That is whether the positive market reaction is increased, whether the 
execution time is decreased and whether the likelihood of merger completion is 
increased. It studies whether forecasting willingness, precision and accuracy would 
affect the market reaction, execution time and the likelihood of merger completion.  
Chapter 9 summarizes the research findings, and draws the conclusion, shows 
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further research.  
The innovations and contributions this thesis made are as follow:  
First, it systematically investigates how the bidders’ management earning 
forecast behavior differs from that of the targets in the M&A context. We examine 
how the M&A characteristics would affect the bidders’ management earning forecast. 
This contributes to the theoretical literature on management earning forecast, and 
helps further understand how the bidders manipulate their management forecasting 
behavior during the M&A events. This would help the investors to better judge the 
bidders’ management earning forecast. It also implies that regulators should be aware 
of the bidders’ selective behavior of the earning forecast so that they would try their 
best to strengthen market supervision, which would boost the effectiveness of China’s 
capital market.  
Second, it examines if the M&A events affect the bidders’ management earning 
forecast. Compared with the management earning forecasting behavior in the daily 
context, the bidders’ management earning forecasting behavior in the M&A context 
shows some difference in the information characteristics of willingness, precision, and 
accuracy. This would help the investor and the governor more precisely understands 
how the M&A event would affect the bidders’ management earning forecast. It is 
revealed that, unlike in the conventional contexts, M&A have a special implication on 
prediction disclosure. This finding will help M&A participants (including the bidders 
and the targets, the two companies’ management, market supervisors, media and 
public stakeholders et al.) to further understand management earning forecast in the 
M&A context.  
Third, it examines how the M&A characteristics affect the bidders’ management 
earning forecasting behavior. In detail, it examine how the payment, linkage, 
same-jurisdiction, competition, and regulation would affect the characteristics of 
bidders’ management earning forecasting including the willingness, precision, and 
accuracy. This helps us deeply understand how the bidders’ management earning 
forecast differs under different M&A context. 















forecast under the M&A context from three aspects, that is, market reaction, 
acquisition efficiency, and execution timing. In detail, it examines whether the 
forecasting willingness, precision, and accuracy can improve the announcement effect, 
reduce the completion time and improve the completion probability. 
The implications of this study can be summarized as follows. 
First, in terms of research, it extends the previous research on management 
earnings forecasts, and analyzes how it is different in the Chinese institutional context, 
and especially explores the bidders’ management earning forecasting behavior under 
the M&A context. This would help the academia to further study the management 
earning forecast under the M&A context in Chinese institution context.  
Second, in terms of investment decision, it helps the investors to recognize the 
bidders’ management earnings forecasts behavior under different M&A context. This 
would help them to boost the effectiveness of investment activities related to M&A, 
thereby enhancing the effectiveness of China’s capital market.  
Third, in terms of regulation, it helps the regulatory authorities to more deeply 
understand the bidders’ management earnings forecasts. Therefore, this would help 
them to develop a more developed earnings forecasts institution, thereby improves 
regulatory effectiveness.  
Last but not least, in terms of practice, the thesis illustrates the economic 
consequences of bidders’ management earnings forecasts, which would help 
stakeholders in M&A transactions to understand the role of earnings forecasts. 
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